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marker of the IMC and confirms the previous observation that the 
IMC is an independent layer of the ORS [2,18]. 
We wish to thatlk Dr. Masaaki Ito for his kitld gift of HKN-5. 
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ANNOUNCEMENT 
A joint meeting of the Society for Cutaneous Ultrastructure Research (SCUR, 18th Annual 
Meeting) and the Japanese Society for Ultrastructural Cutaneous Biology (JSUCB) will be 
held May 23 - 25, 1 ~91 in Vienna, Austria. Topics: Workshop on Immunoelectronmicroscopy 
and Related Techmques, guest lectures, Electronmicroscopy in Basic Cutaneous Research, 
clinical case reports. Organization: Prof. Dr. W. Gebhart, Doz. Dr. W. Jurecka, 2nd Depart-
ment of.Dermatol~gy, U mverslty of Vienna. Information: The Vienna Academy ofPostgradu-
ate MedICal Education and Research, Alser StraBe 4, A-1090, Vienna (Austria). Tel: (+ 43)1/42 
1383-0,427165. Fax: (+ 43)1/42 13 83-23. 
